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The purpose of this study are (1) Describe intrinsic unsure in the Panalangsa novel 
written by Any Widajati. (2) Describe internal conflict in the Panalangsa novel written by 
Any Widajati. (3) Describe the values of character education contained in the Panalangsa 
novel written by Any Widajati. (4) Describe the relevance of Panalangsa novel written by 
Any Widajati as a learning material of Javanese literature appreciation in high school. 
This study uses the approach of psychology literature, while the method is 
descriptive qualitative with content analysis. Source of data in the form of documents and 
informants. The data collection used is by document analysis technique and interview. 
Sampling used purposive sampling. Test the validity of the data used triangulation theory 
and sources. Data analysis techniques used in the form of interactive analysis techniques 
that include data collection, data reduction activities (grouping), data presentation, 
drawing conclusions. The novel used in this research is Panalangsa novel written by Any 
Widajati. It was published in 1966. 
The result of this research are (1) To know the intrinsic unsure in the Panalangsa 
novel written by Any Widajati, that is characterization, plot, background, point of view, 
language style, messege and theme. From some elements are interconnected to from a 
unified whole story. (2) Knowing the internal conflict of the characters in the Panalangsa 
novel written by Any Widajati. Figures in the Panalangsa novel have different 
psychoogical condition, so experiencing different internal conflicts. (3) Knowing the value 
of character education that exists in Panalangsa novel written by Any Widajati the are: 
religious values, sociality values, gender values, justice value, democracy values, honesty 
values, values of fighting power, values of responsibility, the values of respect of the 
environment. Furthermore, the results of the analysis will be used as reference learning 
materials on the subjects of appreciation of Java language and literature in XI class in 
high school. Relevance in novel text learning refers to the syllabus for SMA / SMK / MA. 
So this novel is suitable for use for learning material of Javanese literature in XI class in 
high school 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik yang terdapat 
dalam novel Panalangsa karya Any Widajati. (2) Mendeskripsikan konflik batin tokoh 
yang terdapat dalam novel Panalangsa karya Any Widajati. (3) Mendeskripsikan nilai-
nilai pendidikan budi pekerti yang terkandung dalam novel Panalangsa karya Any 
Widajati. (4) Mendeskripsikan relevansi novel Panalangsa karya Any Widajati sebagai 
materi pembelajaran apresiasi sastra Jawa di SMA. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi sastra, adapun metodenya adalah 
deskriptif  kualitatif dengan analisis isi (content analysis). Sumber data berupa dokumen 
dan informan. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik analisis dokumen 
dan wawancara. Pengambilan sampel yang digunakan purposive sampling. Uji validitas 
data yang digunakan yaitu triangulasi teori dan sumber. Teknik analisis data yag digunakan 
berupa teknik analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, kegiatan reduksi data 
(pengelompokkan), penyajian data, penarikan simpulan. Novel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah novel Panalangsa karya Any Widajati. Terbit pada tahun 1966. 
Hasil dalam penelitian ini adalah (1) Mengetahui unsur intrinsik yang terdapat dalam 
novel Panalangsa karya Any Widajati yaitu penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya 
bahasa, amanat, dan tema. Dari beberapa unsur tersebut saling berhubungan dan 
membentuk satu kesatuan cerita yang utuh. (2) Mengetahui konflik batin tokoh daam novel 
Panalangsa karya Any Widajati. Tokoh di dalam novel Panalangsa memiliki kondisi 
kejiwaan yang berbeda-beda, sehingga mengalami konflik batin yang berbeda-beda. (3) 
Mengetahui nilai pendidikan budi pekerti yang ada di dalam novel Panalangsa karya Any 
Widajati antara lain nilai religiusitas, nilai sosialitas, nilai gender, nilai keadilan, nilai 
demokrasi, nilai kejujuran, nilai kemandirian, nilai daya juang, nilai tanggung jawab, nilai 
penghargaan terhadap lingkungan. Selanjutnya hasil analisis akan digunakan sebagai 
referensi materi pembelajaran pada mata pelajaran apresiasi sastra Jawa di SMA kelas XI. 
Relevansi dalam pembelajaran teks novel sesuai dengan silabus untuk SMA/SMK/MA. 
Sehingga novel ini cocok untuk digunakan sebagai materi pembelajaran sastra Jawa di 
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 Ancasing panaliten inggih menika: (1) Ngandharaken unsur intrinsik ing salebeting 
novel Panalangsa anggitanipun Any Widajati. (2) Ngandharaken konflik batin paraga ing 
salebeting novel Panalangsa anggitanipun Any Widajati. (3) Ngandharaken nilai-nilai 
pendidikan budi pekerti salebeting novel Panalangsa anggitanipun Any Widajati. (4) 
Ngandharaken relevansinipun novel Panalangsa anggitanipun Any Widajati minangka 
materi pasinaon apresiasi sastra Jawa wonten ing SMA. 
 Panaliten menika ngginakaken pendekatan psikologi sastra, bilih metodenipun 
ngginakaken deskriptif kualitatif kanthi analisis wosipun (content analysis). Sumber data 
ingkang kaginakaken dokumen lan informan. Pengumpulan data ingkang dipun-ginakaken 
wonten ing panaliten inggih menika teknik analisis dokumen utawi telaah dokumen. 
Teknik pengambilan sampel ingkang dipun-ginakaken wonten ing panaliten inggih menika 
teknik purposive sampling. Uji validitas data ingkang dipun-ginakaken inggih menika 
triangulasi teori lan triangulasi sumber. Teknik analisis data wonten ing panaliten menika 
ngginakaken teknik analisis interaktif antawisipun pengumpulan data data, reduksi data 
(panglumpukan), penyajian data, lan penarikan simpulan. Novel ingkang dipunanalisis 
wonten ing panaliten inggih menika novel Panalangsa anggitanipun Any Widajati, terbit 
taun 1966. 
 Asil wonten ing salebeting panaliten inggih menika (1) Mangertosi unsur intrinsik 
ing salebeting novel Panalangsa anggitanipun Any Widajati inggih menika penokohan, 
alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, amanat, lan tema. Saking unsur kasebut nggadhahi 
gegayutan lan dhadhosaken cariyos ingkang jangkep. (2) Mangertosi konflik batin paraga 
ing salebeting novel Panalangsa anggitanipun Any Widajati. Ing salebeting novel 
Panalangsa nggadhahi kondisi kejiwaan ingkang benten-benten, saengga ngalami konflik 
batin ingkang benten. (3) Mangertosi nilai-nilai pendidikan budi pekerti ingkang wonten 
salebeting novel Panalangsa anggitanipun Any Widajati, inggih menika nilai religiusitas, 
nilai sosialitas, nilai gender, nilai keadilan, nilai demokrasi, nilai kejujuran, nilai 
kemandirian, nilai daya juang, nilai tanggung jawab, nilai penghargaan terhadap 
lingkungan. Salajengipun, asil analisis menika dipun-ginakaken minangka referensi materi 
pasinaon apresiasi sastra Jawa kelas XI. Relevansi salebeting teks novel jumbuh kaliyan 
silabus kagem SMA/SMK/MA. Kompetensi Dasar (KD) teks novel inggih menika 
mangertosi wosipun pethikan teks novel basa Jawa lan nyariosaken wosipun pethikan teks 
novel basa Jawa. Saengga novel menika saged dipun-ginakaken kangge materi pasinaon 
apresiasi sastra Jawa wonten ing SMA kelas XI. 
 
 










Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, maka kerjakanlah urusanmu dengan 
sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap. 
(Terjemahan QS. Al- Insyirah: 6–8) 
Mintalah, maka akan diberikan bagimu; 
Carilah, maka kamu akan mendapat; 
Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. 
(Matius–7: 7) 
“Urip iku urup.” 
‘Hidup itu menyala.’  
Maka hendaknya memberi manfaat bagi orang lain. 
(Sunan Kalijaga) 
“Dadia laku nireku, cegah dhahar lawan guling, lan aja sukan-sukan, anganggoa 
sawatawis, ala watake wong suka, nyuda prayitnaning batin.” 
‘Jadikanlah tingkah laku, menahan makan dan suka tidur dan jangan bersuka-suka, 
bersuka-sukalah sekedarnya, karena jelek watak atas orang yang senang bersuka-suka, 
karena akan mengurangi kewaspadaan batin.’ 
(Susuhunan Pakubuwana IV- Serat Wulangreh Pupuh Kinanthi) 
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